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Autoriza al Sr. Ministro para contratar con la Sociedad Española de
Explosivos el suministro de pólvoras. —Concede libertad condicional
al penado !. Cardona.
Reales órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL —Sebre concesión de Gran Cruz de San
Fhrmenegildo al contraalmirante D. F. Benavente.—Cese de destino
del T. de N. D. F. Bastarreche.--Destinos en el Cuerpo General de la.
Armada.—Destinos a varios contramaestres de puerto.—Destino a un




A Propuesta del Ministro de Marina, de
acúerdo. con Mi Consejo de Ministros,
'57-eiígo en autorizar al primero para con
tratar, mediante nueva escritura con la So
ciedad Española de Explosivos, el suminis
tro de pólvoras que necesite la Marina, por
un plazo de cinco años, a contar desde trein
ta y uno de agosto de mil novecientos diez
y siete, con las misinas condiciones y en los
mislilos términos que el contrato terminado
Oil. dicha fecha.
Dado en Palacio a cinco de febrero de
mil novecientos diez y nue-sre.
ALFONSO .
El Ministro do Marina,
J'OS*" liaría Chaeolea.
Vi¡sta la propuesta de libertad condicional
formulada por el Ayudante Mayor del ar
senal de la Carraca a favor del penado en
la Penitenciaría Naval Militar de Cuatro
Torres, José Cardona Pons, quelia cumpli
Hería de Ferro!. —Resuelve instancias de varios cabos.--Destino a
varios marineros.—Aprueba revisión de cuentas de la Comisión de
Marina en Londres. —Id. íd. de la íd. en los Estados Unidos.'—Idem
íd. del «Boletín de Pesca).
iNTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia del subintendente reti
rado D. R. González. —Pase a la reserva del subintendente D. F. Ro
mero.—Destino al comisario de ta D. A. Cerdá.—Resuelve instancia
del íd. D. J. Lescura. -Id. íd. del íd. D. F. Sánchez.—Pase a la re
serva del íd. D. A. Calenti.—Id. id. del íd. D. P. del Castaño.—Re
suelve instancia del íd. D. F. Riera.—Nonsbra.una comisión.
SERVICIOS SANITARIOS.—.-Concede Cruz y Placa de San Herménegildo
al Inspector D J. Rodrigmez.—Destinos en Sanidad.
do las tres cuartas partes de una de sus
condenas de dos años,de prisión que le fué
impuesta por sentencia de Consejo de Gue
rra ordinario celebrado en el apostadero de
Cartagena en veinticuatro de abril de mil
novecientos diez y siete, como autor de un
delito de estafa;
Vistodo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho) de diciembre de mil
novecientos diez y seis, dictada para la
aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos cator
ce: de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina; a pro
puesta del Ministro de Marina, y de confor
midad con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros;
Vengo en conceder al expresado penado
José Cardona Pons, la libertad condicional
de la referida condena, suspendiendo su
aplicación y continuando en reclusión hasta
cumplir las demás penas impuestas.
Dado en Palacio a doce de febrero de mil
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor • central
Cuerpo General de la Armada
Circular.----Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer se circule en Marina que por
real decreto de Guerra de 5 del corriente mes, seha concedido al contraalmirante de la Armada don
Francisco Benavente y Carriles ia Gran Cruz de la
Real yMilitar Orden de San llermenegildo, con la
antigüedad de 11 de agosto de 1918, fecha en que
cumpli(S el plazo reglamentario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiehto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ténido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernando
Bastarrephe y Díez de Ilulnes, cese en el acorazado
Pdayo y embarque en el crucero Reina 1?egenie, al
presentarse el oficial del mismo empleo D. Vicente
Pérez Baturone nombrado para relevarle.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
¿le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
12 de febrero de 1919.
:U Almirante Jefe del Estado Mayor centrIll,
driq 720 Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en el mando del torpe
•
dero número 13 el teniente de navío D. Julio Colo
ma y Pérez, pase destinado de jefe interino del De
tall de la Ayudantía Mayor del arsenal de Car
tagena.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.---Ma
• drid 12 de febrero de 1919.
- - El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Adriasno Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la 'licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío D. Vicente
Pérez Baturone, embarque en el acorazado Pelayo,
en relevo del oficial del mismo empleo D. Fernan
do Bastarreche y Díez de Bulnes,
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
que pasa a otro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que al terminar la licencia que dis
fruta el alférez de navío D. Emilio Cadarso y Fer
nández-Cañete, pase destinado a la Escuadra de
Instrucción a disposición del Comandante General
de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. ( omandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Cómandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
o Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el 2.° contramaestre de puerto José Co
bas Pérez, pase a continuar sus servicios a la pro
vincia marítima de Coruña.
De real Orden, comunicada por el Sr. .Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
driti 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz yr. Ferrol.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Almería y Coruña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los contramaestres de puerto que a con
tinuación se expresan, pasen a prestar sus servicios
a las provincias marítimas que al frente de cada
uno se indican, debiendo los segundos contramaes
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tres de puerto que se citan, promovidos a dicho
empleo por real orden del 8 del corriente mes, ate
nerse para el plazo de presentación en sus destinos
y disfrute del nuevo sueldo a lo prevenido en el
artículo 17 del vigente reglamento 'de dicho Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, 'lo digo a V. E. para su cono1imiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'- años.—
Madrid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Santander, Coruña, Gijón, Alicante, Valencia y
Tarragona.




1.° Andrés Serantes Rodriguez
o
L. Antonio López Fontela
9 o Nicolás Anca Porta
2.° Antonio Solano Soriano
2.° Miguel Romero López
2.0 D. José Rivera Castro
2» Emilio Andreu Navarro
1.) o Joaquín For Laragabaster
Provincia marítima










Infantería de Marina (ciases de tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta ele
vada en 7 de enero por el Comandante General del
Apostadero de Cádiz referente al sargento Benito
Rodríguez Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al cumplir en 20 del corriente mes la
licencia que por enfermo le fué concedida en 7 de
diciembre del año anterior, sea pasaportado, sin
más demora, para incorporarse a su destino en el
Regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Operarios de máquinas permanente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el operario de máquinas permanente,
especializado en la conducción de carruajes auto
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móviles, Ramón Requeijo Baliño, paso destinado a
este Ministerio para prestar el servicio de su espe
cialidad.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de litlarina, manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 7 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte..
Sres. Comandantes generales.de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto escrito núm. 802, fecha 26 de
noviembre último, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de Verrol, remitiendo acuer
do número 60 de la misma, que interesa se conce
da la inclusión de cuatro aprendices de plantilla al
ramo de Artillería de aquel arsenal, on analogía
con lo dispuesto para el taller de electricidad y
torpedos; S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo manifestado por la Intendencia general de
este Ministerio y lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
-bien disponer se aumente la plantilla del ramo de
Artillería mencionado, en los cuatro
•
aprendices
propuestos, cuyos jornales serán satisfechos con
los créditos consignados en presupuesto para la
maestranza de arsenales, con la denominación
(Para materiales, jornales y demás gastos de las
obras generales de los arsenales
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. ¡lava su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,11-'
A driano Sánchez. • '71 ‘-'1' -;"
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr General Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de Ferrol.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E,, promovida por el cabo de mar de la
dotación del torpedero número '2, Jesús Mariño Ri
vera, en súplica de que se le conceda la continua
ción en el servicio por el tiempo que le falta para
invalidar una nota, cuyo expediente está en trá -
mito; el Rey (g. D. •g.), de acuerdo con lo infor
mado por el :Estado Mayor central, se ha servido
conceder al recurrente la continuación en e1 sorvi-
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cio por el plazo hasta que se resuelva la instancia
que tiene presentada, sin que ello implique dere
cho a percibo de premios, prima ni vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su copocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrianes Sánchez.
Sr omandante general del apostadero de Ferro'
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el babo de Artillería
Licenciado, José Medina Dominguez, en súplica de
que se le conceda el ingreso en el servicio por dos
arios, como enganchado, con los premios y ventajas
del real decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo c-onlo informado por el Esta
do Mayor central, sella servido tacceder a lo soli
citado, debiendo el interesado ser pasaportado a
prestar sus servicios a disposición de la Superior
yttoridad de la escuadra.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, -
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos,
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artillería
de la dotación de la• Estación torpedista de ese
apostadero, José Antonio Vergara y Ruiz, en sú
plica de que se le conceda la continuación en el
servicio por dos años, como enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de fe
brero de 1886:- el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, debiendq percibir la
prima de enganche en la forma qúe determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. .Ministro
de Ylarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almiranté Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez. • I
Sr. Comandante general del apostadero de (Jar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida •por el cabo de mar de
la dotación de la Base 'Naval de Mahón, Manuel
Bouza Solmo, en súplica de que se le conceda la
continuación en,e1 servicio por dos años, como .
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de t7 de febrero de 1886; el Rey (q; D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado • Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunnicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de enero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sénchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado' en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de mai. de la
dotación de la Escuela Naval Militar, Jerónimo
Galiana Fernández, en súplica de que se. le conce
da la separación del servicio, a fin de, atender
asuntos urgentes de familia; el Rey (q. D. g.), de
actrerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; de
biendo reintegrar.a la Hacienda la parte corres
pondiente de prima y vestuario.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1911.
El AlmiMite Jefe del Estado TvlaYor central,
driano Sánchez.
Sr. Comandante general delia'postadero de Cádiz.
Intendente,general de Marina. :r fs.hr
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina, ydel•Protectorado en Marruecos.-
-----.4111M-1111111:31~--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero del Colegio' de IIiiérfanos
Angel Ortega, sea pasaportado para el apostadero
de Ferro' a continuar sus servicios, y que los ma
rineros José Villalabeitia Goriza, del arsenal de la
Carraca,. José Jiménez Zatnora, del de Cartagena y
Jesús Carrascosa del Río de la Plata, sean pasa
.
portados para esta Corte con destind' al Colegió de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años'. —Ma
drid 12 de febrero de 1919. -
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sáneltez.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos' dela Armada.
Sres. Comandantes generales dedos apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa correspondientes a los meses de
octubre y noviembre últimos, efectuada en cumpli
miento de lo que previene la reaLorden de 23 de
julio de 1906 (D. O. 1111M. 86); S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a •bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mi¿nto y efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos
años: Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Si.. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de 11rárina en Eúropa.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas de gastos de material de escritorio y ofici
nas de la Comisión Naval de España en los Estados
Unidos de Norte América correspondientes a los
meses de agosto, septiembre y octubre últimos,
efectuada en cumplimiento de lo que previene la
real orden de 2 de diciembre de 1916 (D. O. n.° 278);
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2.a sección (Material) del Estado tayor cen
tral, ha tenido a bien aprobarlas.,
.
Lo. que de real orden diga a V. E: para su co
nocimiento y.efectos.---Dios guarde a V E. muchos
años.---Madrid 8 de febrero de 1919.
"CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente/geheral, de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos.
Excmo. Sr.': Corno resultado de la revisión de
las cuentas del Boletín de Pesca correspondiente al
tercer trimestre del ario actual, efectuada cum
plimiento de lo que previene la real orden de 23 de
julio de 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540): S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima. '
Sr. Intendente general de Marinail




Excmo. Sr.: Por real decreto de 18 del pasado
diciembre se hacen extensivos a Marina los puntos
F. (situación de jefes y oficiales) H. I. K. L. y M.
de la base 8." de la ley de 29 de junio próximo pa
sado, disponiendo al mismo tiempo que los jefes y
oficiales retirados por consecuencia de la expre
sada ley que lo soliciten, podrán pasar a la situa
ción de reserva previa la debida clasificación, con
el haber pasivo que les corresponda. Y encontrán
dose el hoy Subintendente en situación de retirado
D. Rafáel González de Quevedo y Zumel dentro de
los expresados beneficios: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, accediendo a la petición
del interesado, que el referido Subintendente pase
a la sitúación de reserva bajo las condiciones ex
presadas en el real decreto citado, con el haber de
setecientas cincuenta pesetás mensuales, que es • el
señalado'por el Consejo Supremo de Guerra y 1■Ia
rina en acordada de 18 de octubre del pasado año,
debiendo ser alta en Marina desde 1.° de febrero
actual, habiendo de pasar personalmente la revista
conforme a lo prevenido por su cambio de situa
ción, quedando afecto para el percibo de haberes a
la Habilitación general del apostadero de Cádiz.-
De r¿al orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de •1919.
CHACÓN
Sr. Intende-de general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. .Sr.: Por real decreto; de 18 del pasado
diciembre se hacen extensivos a Marina los puntos
F. (situación de jefes' y oficiales) H. I. J. K. L. y M.
de la base 8.a de la ley de 29 de junio último, dis
poniendo al mismo tiempo que los jefes y oficiales
retirados por consecuencia de la expresada ley que
lo soliciten, podrán pasar a la situación de reserva
previa la debida clasificación,. con él haber pasivo
que, les corresponda. Y encontrándose el hoy Sub
intendente en situación de retirado D. Francisco
Romero y Garrig,a, dentro de los expresados benifi
ojos; S. M. el Rey (qi. D. g.), se ha servido disponer,
accediendo a la petición' del interesado, que el ex
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presado Subintendente, pase a la situación de re
serva bajo las condiciones mencionadas en el real
decreto citado, con el haber de Ñetecienfas cincuenta
pesetas mensuales que es el señalado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de
.22 de julio del ario anterior, debiendo ser alta en
Marina desde 1.° de febrero actual, pasando personalmente la revista conforme a lo prevenido por sucambio de situación, percibiendo sus haberes porla Habilitación general del apostadero de Carta
gena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mubhos
años. Madrid 10 de febrero de 1919.
CII.ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela .Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.




Ecmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar, de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia general, vocal-Comisario de la Comisión
Inspectora del arsenal de Ferro!, al comisario de
1•" clase D. Andrés Cerdá y Martínez, el que cesa
rá con toda urgencia en el destino de Secretario de
la Ordenación del apostadero de Cartagena, a fin
de que pueda trasladarse a tomar posesión de
su nuevo cargo en el tiempo prefijado en la real
orden de 28 de junio del pasado año (D. O. núme
ro 148).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comisario de
1.a clase de la Armada, en situación de disponibili
dad, D. José Lescura y Borrás, solicitando se le
concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para las provincias de Murcia, Barcelona y Ma
drid, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por esa Intendencia general, y con el
resultado del reconocimiento médico que conside
ra de absoluta e imprescindible necesidad los cua
tro meses solicitados, se ha servido conceder al ex
presado jefe dicha licencia, con sueldo entero, con
forme al vigente reglamento de 15 de junio de 1906,
por el tiempo y para los puntos señalados.
\ De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guárde a t E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1919.
CHAcóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vice-almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador gNeneral de pagos de este Minis
terio.
Señores.....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el 'Comisario de La clase de la Armada,
en situación de retirado, D. Francisco Sánchez
Logroño y Mendoza, solicitando se le conceda el
pase a la de reserva con los beneficios que deter
mina el real decreto de 18 de diciembre próximo
pasado; M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esa Intendencia general, y en
vista de- que se han cumplido los requisitos preve
nidos en la real orden de 30 del citado diciembre
(D. 0. núm. 5 de 1919) se ha servido acceder a lo so
licitado por 1 expresado Comisario de 1." clase, y
disponer su pase a la situació de reserva, debien
do ser alta en Marina desde 1.° dél actual, con el
haber de cuatrocientas ochenta y siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales con que fué clasificado
por el Consejo Supremoi de Guerra y Marina en
acordada de 29 de mayo de 1917 (D. O. núm. 118,
página 774) que percibirá por la Habilitación ge
neral del apostadero de Cartagena, debiendo justi
ficar personalmente su existencia conforme a lo
prevenido.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: Por real decreto de 18 del pasado
diciembre, se ha hecho extensivos a :\larina los
puntos F (Situación de jefes y oficiales), II, I, J, K,
L y M, de la Base 8•a de la ley de 29 de junio an
terior, y se dispone al mismo tiempo que los jefe¿
y oficiales retirados por consecuencia de la expre
sada ley que .lo soliciten podrán pasar a la situa
ción de reserva, previa la debida clasificación, con
el haber pasivo que les corresponda. Y encontráti
dose el hoy Comisario de , 1.a clase en situación de
retirado D. Adolfo Calenti y Romero, dentro de
los expresados beneficios, S. M. el Rey (q. D. g.),
accediendo a la petición del interesado, se hl ser
vido disponer que el Comisario de 1•a clase Calen
ti y Romero pase a la situación de reserva bajo las
condiciones expresadas en el real decreto citado,
con el haber de seiscientas pesetzs mensuales que
es el señalado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en acordada de 18 de octubre del año
anterior, debiendo ser alta en Marina desde 1.° de
.febrero actual, pasando personalmente la .revista
conforme a lo prevenido pot-, su cambio de situa
ción y percibiendo sus habere's por la'Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V . E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio. •
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
• Protectorado en Marruecos.
Señores
---•••■■•111111~--_
Excmo. Sr.: Por real decreto de 18 de diciembre
próximo pasado se hacen extensivos a Marina los
puntos F (Situación, de jefes y oficiales), II, I, T,
K, L y M, de la Base 8.a de la ley de 29 de junio
último, disponiendo al mismo tiempo que los jefes
y oficiales retirados por consecuencia deja expre
sada ley que lo soliciten, podrán pasar a la situa
ción de reserva, previa la debida clasificación, con
el haber pasivo que les corresponda. Y encontrán
dose el hoy Comisario de 1.a clase en situación de
retirado D. Pedro del Castaño y López dentro de
los expresados beneficios', S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, accediendo a lo solicitado,
que el Comisario de 1•a D. Pedro del Castaño, pase
a la situación de reserva bajo las condiciones ex
presadas en el ya citado real decreto, Con el haber
de seiscientas pesetas mensuales que es el señala
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
acordada de 7 de septiembre del año anterior, de
biendo ser alta en Marina desde 1." de febrero ac
tual, pasando personalmente in. revista conforme
a lo prevenido, por variar de situación y perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la pro
. vincia marítima de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su .conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E muchos
años.--Madrid 10 de febrero de 199.
CHACÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el Comisario de primera clase de la 1..kr
mada, en situación de retirado, D. Francisco Riera
y Alberni, solicitando se le conceda el pase a la
reserva con los beneficios que determina el real
decreto de 18 de diciembre próximo pasado: Su
Majestad el IIey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por e,sa Intendencia general, y en vista
de que se han cumplido los requisitos prevenidos
en la real orden de 30 del citado diciembre (D'Amo
OFICIAL núm. 5 de 1919), se ha servido acceder a
lo solicitado por el expresado Comisario de prime
ra clase y disponer su pase a la situación de reser
va: debiendo ser alta en Marina desde 1.° del actual
con el haber de cuatrocientas ochenta y siete pese
tas cincuenta céntimos mensuales con que fué cla
sificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada del 30 de abril de 1915 (D. O. nú
mero 97, pág. (358), que percibirá por la Habilitación
general de este Ministerio, debiendo justificar per
sonalmente su existencia, («onforme a lo prevenido.
De real orden lo digo a V. E. ,para su conoci
miento y eZectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1919.
CHicóN
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. O.
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Contrataciones
Excmo. Sr.: En virtud del expediente formado
con motivo de escrito de 9 de noviembre del pasado año de la S. E. de C. N. en el cual solicita revi
sión de precios de las obras contratadas con la
Marina; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia general del Ministerio, se ha servido disponer: que se forme una comisión compuesta por el coronel de Artillería de
la Armada D. Juan de Aguilar y Lozano, teniente
coronel de Ingenieros D. Enrique de la Cierva yClavé, capitán de corbeta D. Salvador Carvia yCaravaca, Comisario de primera clase D. Pedro
Dapena y teniente auditor de primera clase don
Juan Espejo e Hinojosa, para que estudien y pro
pongan, en el improrrogable plazo de un mes, las
bases generales e instrucciones en lo rveferente a
dicho extremo y una vez efectuados, sean someti
das a la aproboción de la Junta superior de la Ar
mada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y 'efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos año,.—Madrid 10 de febrero de 1919.
CH ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Asesor genbral de este Ministerio.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de sanidad
Excmo. Sr.: El señor subsecretario del MinisteL
do de la Guerra, en real orden comunicada de 5
del actual, dice al señor Ministro de Marina lo que
sigue:
14xemo. Sr.: El señor ;Ministro de la Guerrr, en 4
`‘
del actual, dijo al Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina lo siguiente:
El Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado
por la. Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al ,ins
pector médico de Sanidad de la Armada D. José
Rodríguez Iiller, la cruz y placa de la referida Or
den, con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
De real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo traslado a V. E. para su conocimiento.—Lo
que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, traslado a V. n. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr, General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aciterdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, ha tenido a bien disponer que los ofi
ciales del cuerpo de Sanidad que figuran en la si
guiente relación, que encabeza el médico 1.° don -
Luis Alberti y Ruiz y termina en el médico 2.° don
José Gutiérrez y Gutiérrez, pasen a ocupar los des
tinos que en la misma se señalan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-1r<,Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Señores
Rellacióin que se cha
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D. Severiano Zapico ltennundo
D. Adolfo Derqui Campos
e
D. Rodrigo Suárez Zamora
D. Lirio L. Mena Burgos.
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DESTINO EN QUE CESAN
lAsistencia personal eu (arta
-
gena Continúa interinainente.de Jere
DESTINO QUE SE LES CONFIÉRE
Crucero E Carlos V
Cañonero D.a María de
ascendido. -
Cañonero Marqués de la Vic
toria, ascendido.
Guarlias en el arsenal del apos
tadero Cádi7
Crucero E Carlos V
D. José Gutiérrez y Gutiérrez Guardias en el Hospital del
apostadero de Cartagena ....
de Clínica del Hospital de
•Cartagelial
Eventualidades en la Corte.
ksistencia personal en Carta
gena.
1 't'acero E. Carlos V.
Cañonero D. María de Molina.
Cañonero !Marqués de Ja Victo
ria.
Crucero E. Carlos ,V.,
Te
Imp. del Ministerio de Marina.
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